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ELOGE DU LIVRE 
COMME OBJET 
IlIBRE DE lES PROPIETATS DE lES PEORES. JOAN MIRÓ 
D URANT DES SIECLES LE LIVRE A ÉTÉ LA COLONNE 
VERTÉBRALE DE LA CULTURE ET DE SA TRANSMISSION. 
L'ÉDITION DU LIVRE EST UN ART CAR, MALGRÉ LES 
PROGRES TECHNOLOGIQUES, ELLE GARDE ENCORE UN 
FOND ARTISANAL 
ORIOL IZQUIERDO C RIT I QUE ET DIR EC TE U R LI T T É R A IR E D ES É DI T I ONS PROA 
CATAlONIA 
O e monde chonge de fo~on ine-xorable . le monde change, et . avec lui jusqu 'aux fonctions des 
petites choses. le livre , par exemple, a 
été durant des siecles la colonne verté-
brale de la culture et de so transmis-
sion. Nous-memes -sans entrer pour 
I' instant dans des considérations socio-
historiques- sommes héritiers d 'une cul-
ture littéraire, de la culture du papier, et 
devons etre certainement la derniere 
génération qui puisse le dire; viendra 
ensuite -elle existe déjo- la culture de 
I'image, des méd ia, du designo le livre 
s'adapte tant bien que mal a la nouvelle 
situation, et les éditeurs font de meme . 
l 'édition n 'a pos que des incidences 
culturelles, et ne peut etre non plus con-
sidérée comme une simple activité in-
dustrielle. l 'édition -permettez-moi ce 
ton solennel- est également un arto Et 
c'est, en grande part, un art car malgré 
les progres de la technologie elle garde 
encore un fond artisanal, un rien de ma-
nuel, en ce que le critere, délicat, de 
goOt est aussi important que celui du 
savoir-faire professionnel, plus techni-
que et sophistiqué. Et cela lui convient 
d 'etre un art ou de conserver et d 'en-
courager toujours davantage ce qu'il 
renferme d'artistique: aujourd'hui, il n 'y 
a pos que I'art culinaire qui soit un régal 
pour les yeux. Dans une société qui pri-
vilégie outre mesure le design par 
exemple, I'aspect formel du livre cesse 
d'etre un élément accessoire et devient 
au contraire essentiel a son prestige et 
a son devenir commercial. 
Entre le livre comme produit de consom -
mation plus une valeur artistique ajou-
tée et le livre dont la valeur est l' objet 
par lui- meme, il y a , évidemment, tout un 
éventail de possibilités que I' on ne peut 
épuiser ici . Mon choix, personnel, discu-
table, est précisément d'offrir la plus 
vaste panoplie de livres parus ces der-
niers temps pouvant etre considérés, 
pour une roison ou une autre, précieux 
en tant qu 'objets . II existe, d 'emblée, 
les grandes oeuvres de référence, des 
oeuvres monumentales qui touchent le 
grand public, fier de les exhiber dans la 
bibliotheque de son hall. Une mention 
spéciale, en ce sens, mérite 1' '' Historia 
Natural deis Pa·isos Catalans", des édi-
tions Enciclopedia Catalana . Cet ouvra-
ge spécialisé excelle non seulement 
dans la rigueur scientifique de son con-
tenu, mais aussi dans les · criteres de 
qua lité et de bon goOt pour ce qui est 
de la réalisation de la maquette et du 
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choix des illustrations, d 'une mise en 
page attractive, moderne, sans appret, 
et qui en font un ouvrage non exclusive-
ment destiné aux spécialistes . la "Gran 
Enciclopedia Catalana " est également 
une oeuvre capitale a ranger dans le 
domaine des livres de consommation de 
grande valeur artistique, et par ailleurs 
a la portée de tous les lecteurs . Citons 
également les livres qui séduisent par 
leurs illustrations: les huit tomes de 
1"'Historia de l 'Art Catalo " , chez Edi-
cions 62, qui présentent dix siecles de 
peinture, architecture et sculpture a tra-
vers de copieuses photographies et re-
productions . Ou encore les collections 
de reportages photographiques, parti-
culierement indiqués comme cadeaux a 
offrir, qui couvrent le coté plus commer-
cial de I'édition . les exemples actuels 
en sont les séries "Catalunya dia a dia" 
et «Historia GrOfica de Catalunya", pa-
rues chez Edicions 62, véritables archi-
ves de la mémoire collective de notre 
société . Entrent également dans cette 
catégorie, la collection "Catalunya Ro-
monica ", de Enciclopedia Catalana, et 
" Historia de l' Art" aux éditions Planeta . 
Signalons de meme d ' autres reportages 
photographiques, tout aussi attractifs, 
tels "Catalunya a vol d'ocell " et "Cata-
lunya des del mar" , ainsi que les guides 
photographiques ou guides de voyages 
i1lustrés, qui offrent le plaisir de décou-
vrir des images souvent insolites; citons 
I'un des plus récents, "veure Mallorca, 
Menorca i Eivissa ", chez Destino . Ces 
derniers temps, I'objet favori de ce 
genre de publications est la capitale 
catalane : "Els barcelonins, Barceldo-
nes ", et les volumes de caractere com-
mémoratif "Barcelones" -édité a l ' oc-
casion du cinquieme anniversaire d 'Em-
púries- et " les Barcelones del món " 
publiés par la Caixa de Barcelona. Ces 
ouvrages contribuent a consolider la 
nouvelle image de la vi lle concernée 
par I'avenir et cimentée par ses profon-
des rocines. 
Nous remarquerons que le bon goOt fait 
souvent montre de générosité dans les 
occasions exceptionrielles : La Magrona 
a fe té son dixieme anniversaire avec un 
livre singulier, " Postals " de Joan Salvat-
Papasseit; et I'édition , particulierement 
remarquable, de la Generalitat de Va-
lence - plus proche dé jo du livre d'art-
de "Tirant lo Blanc ", illustrée de gravu-
res de Manuel Boix, anticipait le cin -
quieme centenaire de la premiere édi-
tion du célebre roman de chevalerie . En 
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marge de ces situations exceptionnel-
les, le goOt pour I'édition a fourni ces 
dernieres années quelques collections 
fort appréciables, par leur présentation 
externe et interne: ainsi en est-il de la 
série de poésies "Capitell ", chez Co-
lumna, collections extérieures au mar-
ché telle " Ragtime ", de la Fondation La 
Mirada a Sabadell ou des oeuvres pour 
bibliophile rassemblées par Palacios et 
éditées chez Sueca, ou encore des li-
vres de Jaume Vallcorba, soignés dans 
leurs moindres détails . Le secteur cata-
lan de I'édition, vu le succes re latif et le 
prestige dont jouissent les maisons pré-
citées, vit, bien que vacillant, une fievre 
du design qui aurait quelque peu ten-
dance a se généraliser. 
Nous nous trouvons peut-etre face a 
une étape supplémentaire de I'évo lu-
tion de Barce lone vers une certaine "ca-
pitalité " du design, auréolée par les 
noms de Mariscal ou Barceló . 
Ce doit etre pour cette roison que cer-
taines maisons d 'édition ont voulu éta-
blir comme norme le cas particulier, 
I'exception , et ont converti le livre en 
un objet hédoniste . Edicions de l'Eixam-
pie , sous I'inspiration des dessina-
teurs Saura et Torrente , s'est spécia-
lisée dans I'é laboration de livres 
objets: "Sol , solet " et " La nit " de Els 
Comediants, "Carmen " livre-disque a 
odeurs , "Transnarcís " de Pau Riba , for-
ment une panoplie insolite, une invita-
tion a vivre I'édition comme une aventu-
re , un apport essentiel a la b ib liophilie 
moderne du pays. De leur coté, les édi-
tions Aliorna , publications pour la jeu-
nesse, ont fait des livres objets une des 
charnieres de leur succes commercial : 
le premier livre pour etre lu dans I'obs-
curité, ou encore "Minimals ", le liv re vi-
vant, sont des exemples de I'audace et 
de I'i ngéniosité d 'une jeune maison d 'é-
dition qui a entrepris de conquérir le 
marché. 
Ce bref survol serait incomplet sans la 
mention d 'un autre univers de livres 
objets: I'édition d 'art, dans laquelle ex-
celle La Polígrafa , principaux éditeurs 
des études de Palau i Fabre sur Picasso . 
ladite ma ison a tout récemment présen-
té " El bosc a casa ", un livre pour bi-
bliophile renfermant des poemes de 
Joan Brossa, des collages, des eaux-
fortes et des lithographies de Perejau-
me. Pour conclure cet article il n'est 
meilleur exemple que cet ouvrage ex-
ceptionnel qui justifie amplement notre 
éloge du livre comme objeto • 
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